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货币存量O A 和通货/存款比率 O C 既定的情况下
,
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务贸易 (金融服务 )条款在迅速建立和完善国内市场机制 (包括竟争机制和风险机制 )
,
开放我
国金融
,
加快我国金融国际化
、
自由化和现代化的内
、
外压力之下
,
我国金融管理当局加强银行
监督管理
、
增加本国银行实力
、
保护公平合理的金融竞争责无旁贷
。
《巴塞尔协议》的主旨是增强国际性银行监督管理
,
增加国际银行体系的健全和稳定
,
消除
国际间现存的不平等竟争的根源
,
确保制度公平
。
它要求各国从事银行业务的银行资本充足比
率要达到 8 %以上
,
实行风险资产管理办法
。
《巴塞尔协议》虽然不具有法律效力
,
却具
“
国际惯
例
”
的威力
。
因此
,
世界各国积极响应
。
我国也不能例外
。
我国虽非《巴塞尔协议》的签约国
,
但
是
,
为着尽快同国际金融市场接轨
,
我国已经表示接受《巴塞尔协议》
。
这就意味着要按照国际
惯例监督管理我国的银行和金融机构
,
强化我国中央银行的监督管理职能势在必行
.
否则
,
我
国银行在对外金融活动中就会受到歧视性的待遇而寸步难行
.
综上所述
,
银行监督管理的必要性早就为世人所共识
。
现阶段我国取向社会主义市场经济
的经济体制改革和取向市场金融的金融体制改革及其与国际市场接轨的要求也已充分显示出
强化中央银行的监督管理职能的迫切需要
。
